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 سپاض گساری
ت  پپ ا  ػپپا س   پپ  س سسؿپپ  ػپپس ع س ػپپ  رؾ دپپش اپپذ و س  هپپه س هر پپر  پپر ر پپ س رپپذس   س  پپش   پپش  سسص 
دسفـپپ اف رفشرپپذه سو  پپر ا رـپپ   س   پپر دپپ  ؿ  ػپپ  ذ س دس پپ و   پپ  س   پپش دپپ   تپپ س   س دس دل ؿپپ حکمپپا 
 .هـ د س  مشو س فشص ی  ط  فشد د ت   ذ ا    ذ  ضعیف ا رؾ س  دس طشرق     س دعشفا  ی صد رذ
ػپپس ع هپپز س  ؼپپ  ی  ؼپپ    پپر ػپپش رهپپ ص ت  پپذ دپپ   ؼپپ  ذف  ص رکپپی ص د  دیـپپ   س  ص در پپشو ه سد  پپرف 
 ػ  دو  ر ػسیذو س   ش تخ ر ػی   ص ذهی     ؿا س د دسو  ر ت س د ری  ص  س  س و د  ػی    م  ذف  
 ص  ػپپپ  د  سهم پپپذ  ه پپپ ت ررپپپ و د  پپپش دآپپپطکی ؿپپپ   ی  حمپپپذر  د  پپپر دس تمپپپ   دش حپپپه    پپپ    رپپپ  
رپپذس  پپپظس ؾ  پپر فهپپن  پپر   پپ  ا  ػپپ  د س س   مپپ    کپپر  پپر   پپ  ا رپپک دسػپپا دس   پپ س    د پپذ  مپپ ل تـپپکش س 
 د  ی س  د س ف
 پپر  پپر   پپ  ا  ػپپ  د دـپپ سس صحمپپا دـپپ سس   رپپ  سػپپ  ر د  پپش   پپی    یپپضو  ص ػپپ  د هش دپپی ه پپ ت ررپپ و 
 صمیم  ر تـکش دی  م ر ف س  د هبه ؿذ ذ
دس   پپ   دب حپپا ردپپ سو  رپپ  پپپظس ؾ  پپر ررپپ و د  پپش درمپپ د   یسپپ س حیپپذسو  ص  ػپپ  د در پپش  ه پپ ت  
  ف مک   و ؿ ر  ی  م د ذ  ػس ػ ض س
 ص  ػپپ تیذ  سهم پپذ د سس ه پپ ت ررپپ و درمپپذ دپپش دو  د  پپش ػپپیذ ػپپعیذ فپپشص   س ػپپش  س اپپ    د  پپش  ی پپی 
  پپپش   پپپی رکپپپر فپپپر   مپپپ ل تـپپپکش س رپپپذسد  ی س  د س   پپپش   پپپر حهیپپپش س   ص پیـپپپ   د   ػپپپ ص ذ  اپپپ رؾ 
  ؼ ا  ذ س دس تم دی دش حه پظس ؾ د ؼ ص  ر ر سو هش تی  ترهیق   د ذف
ػپپش  س اپپ      پپش  ؿپپ  شای س ررپپ و د  پپش ه یپپه  ذیمیپپ ا صپپمیم  ر ػپپس ع هپپز س   ص  ػپپ تیذ هش دپپی 
 پپش   پپر  ص صدپپ ا اطپپ س  س پپی  س ط   پپ   پپر ر پپ  دس س  طپپر  پپ  پپپظس ؾ   پپ  ی    پپذ  س   ص س   مپپ ری  پپ  س 
 پیـ   د   د ؼ ص  ر ؿ ا  ی  آی   ز ؿ  ذف
 پپپ  ی دس  رپپپ  پپپپظس ؾ   پپپذ  س   س دس    رپپپا  ص تمپپپ دی دسػپپپ  ا س  ػپپپ تیذ  سهم پپذو  پپپر  پپپش  پپپذ    پ پر 
 پپ دی  ص  رـپپ ا ر پپش  ـپپذ  پپپ صؽ دپپی ط پپب  س  پپش و ػپپع د  س ػرد ـپپ ا   پپر دس هپپ    رپپ سو  مپپ د    پپذ س 
   سو تع  ی د   ه  دی   ؿ ف
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 چكیذُ
دسصپپذ  یمپپ س ا را س   پپر  69دسد پپپغ  ص  مپپه هش حپپی رپپک فپپش  حپپ د دسد  ػپپا  پپر حپپذسد  هقذهههِ 
 مپپه دمکپپ   ػپپا  پپش سسو ػپپردا     پپشل    پپ فی دسد پپپغ  ص  صپپ س  د  ػپپن تپپ  ؿپپذرذ ت ش پپر دپپی    پپذف 
 پپش و تؼپپکی  دسد پپپغ   ص د سس پپ و ضپپذ دسد دخپپذس  دعمپپ ا ف پپی س  ه مپپ  ی  فپپش د تپپ   یپپش   پپز سد   سس هؼپپمی
س س  ؼپپ  ی   رؼپپا ت کؼپپی  پپ  ت هپپر  پپر  پپ  سر  رپپ  د سس پپ  س اطپپش   ص هش حپپی ر پپ  پپ ص  ػپپ ک د  دپپی ؿپپ دف 
 پپش دیپپض ا دسر فپپا د سس پپ و تپپ  یش د ػپپیهی  پپذا  رپپ  دط  عپپر  شسػپپی  ت  رپپر دکپپ  یکی د پپذد  پپر دػپپ     
  ؼ شو دس  خؾ هش حی ر  دی   ؿذف پی  ذ  شسق  شس ش دس  یم س ا (د سفی ) ضذ دسد دخذس
 
 دس  ؼپ شو  یمپ س 50 سسو   پش  پردس دػپ شع    پ  ی ی   سرصدپ ری دط  عپر  رپ  دسه هَاد ٍ رٍه ّ ها  
سسؽ تخآپی   پر  یمپ س ا ؿپذ     پ   1613 ػپ ل دس  یم سػپ  ا ؿپشرع ی ت پش ا    پ ص ر پ   خپؾ هش حپی
د ػپپیهی    خپپ ت ؿپپذ  ت ػپپن  یمپپ س ا  رصدپپ ادس هپپشس   ف  پپذفرپپش س هش ؿپپ  ذ سرصدپپ ا  هپپشس  دس دس تآپپ دفی
 سسص  سل  عپپذ  ص  مپپه پخپپؾ هشدرپپذف دریهپپر دس دس    پپا صپپب  س  آپپش س دس دس 51 ص طشرپپق ه ؿپپی  پپر دپپذ  
 عپپذ  ص  تمپپ   د ػپپیهی تعپپذ د  رپپک    پپا  رپپک    پپا ربپپه  ص پخپپؾ د ػپپیهی س  رصدپپ ا   پپش و  یمپپ س ا هپپشس 
 و دسد   پپذ ص  هیپپشو یمپپ س ا  پپ   ػپپ ک د   ص دهیپپ ع  مپپش   ا دسد  دیپپض ضپپش  ا ر پپ  فـپپ س اپپ ا س  تپپ کغ
 و غ  ص  پپی  ػپپ  ا  پپذسا  ر کپپر دذ ا پپر   پپذ ص  هیپپشو س پپپ  دس هپپشس  ؿپپ  ذ رپپک    پپا دپپ  سد فپپ ق   پپز ش  ؿپپذف
صپ پ س  هشف پ پر   ؿپ پذ د پ پذد دپپپ  سد ر پپپش ؿپ پذ    پ پذ ص  هیپپشو ؿپپپذف دس پ رپ پ ا سسص دس   عپ پذ  ص  مپپه دیپپپض ا 
رسسو س ػپپسغ د د  هض سؿپپ   پشػپپ  سو  بپپا ؿپپذ   پپ د هپپشد  پپر دس  رصدپپ ا  ؿپپ  ذ س  دسر فپپا د سس پپ  دس هپپشس 
هپپی دپپ سد ت ضرپپر س صس رصدپپ ا  پپ و ردپپ سو تپپی دؼپپ هه س س  322 ع پپپی  ع  ع   پپش   فپپض س   پپ     ػپپ ک د   ص 
 فتر یه رش س هشفا
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 س دس پپپغ 3/69  ص دذ ا پپر دیپپ   ی  دسص دسرپپ ف ی د سس دس هپپشس  ؿپپ  ذ دس پپپیؾ    پپ رش  ـپپ ا د د  پپر  يافتههِ ّهها 
  ص دذ ا پپر  ؼپپبا  پپر پپپیؾ  ص دذ ا پپر ص د سس دس پپپغ   پپ د  پپر  ـپپ ا د  پپذ   پپ  ؾ  ػپپ ک د  3/44  ص دذ ا پپر
)ف دس س  طپپپر  پپپ  هپپپشس  رصدپپپ ا دیپپپ   ی  دسص  >p 5/05دپپپی   ؿپپپذف د   رپپپ   پپپ  ؾ  ص  ذپپپش ردپپپ سو دع پپپ  د س  بپپپ د( 
 پپپر  رپپپ   پپپ  ؾ  ص  ذپپپش ردپپپ سو   پپپ دف 5/560  ص دذ ا پپپر س دس پپپپغ 3/14  ص دذ ا پپپر دسرپپپ ف ی د سس دس پپپپیؾ 
)ف  مچ پپپی  ده رؼپپپر دیپپپ   ی   مپپپش    پپپی  دس هپپپشس  رصدپپپ ا س ؿپپپ  ذ دس د  یپپپش دسص د سس  <p 5/35د س  پپپ د (دع پپپ 
دیپپ   ی   )ف   پپ رش  ـپپ ا د د  مپپش  دسد دس هپپشس  رصدپپ ا  پپر طپپ س <p 5/35تکپپ س  دع پپ د سو س   ـپپ ا دپپی د پپذ(
دع پپپ د س دپپپی   ص  ذپپپش ردپپپ سو رپپپ  تکپپپ س   پپپر   پپپ د 1/13 ذ ا پپپرد  صس دس پپپپغ  4/63  ص دذ ا پپپردس پپپپیؾ 
  ص دذ ا پپپرس دس پپپپغ  0/93  ص دذ ا پپپرف دس هپپپشس  ؿپپپ  ذ  مپپپش  دسد  پپپر طپپپ س دیپپپ   ی  دس پپپپیؾ )=p 5/555  ؿپپپذ(
ده رؼپپر  پپی  دس هپپشس  دس  دس  مچ پپی =p(. 5/470( س   ص  ذپپش ردپپ سو دع پپی د س  بپپ د  پپ د  پپر  رپپ  تکپپ 0/52
 ف)<p 5/35( د سو س   ی  دس هشس   ـ ا دی د ذرصد ا تی دؼ هه تک س  دع  دشح ر پغ  ص دذ ا ر 
 
دیپپض ا دآپپشا د سس دس هپپشس  رصدپپ ا  ؼپپبا  پپر هپپشس  ؿپپ  ذ  پپ   ر ف پپر  پپ   ـپپ ا دپپی د پپذ ًتیجههِ گیههری  
دیپپض ا دسد دس هپپشس  رصدپپ ا  ؼپپبا  پپر هپپشس  ؿپپ  ذ  پپ  ؾ  پپ  ؾ  یـپپ شو  مپپش    پپ د   ػپپاف س  ص ػپپ و در پپش 
د ػپپیهی  پپر   پپ  ا رپپک یش دثبپپا د ػپپیهی  پپش دیپپض ا دسد  ػپپاف   پپ  ش ر  ت صپپیر دپپی ؿپپ د  ـپپ ا د  پپذ  تپپ  
پشػپپ  سو دس   پپ س دسدپپ ا  پپ و د سسرپپی  پپش و  پپ  ؾ دسد س  پپ  سر   ؿپپی  ص د سس پپ  دس  خپپؾ  دذ ا پپر دؼپپ هه
   و سرظ  د سد  ػ ک د  رش س هیشدف 
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